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ABSTRAK
PT. Tata Transport merupakan salah satu perusahaan
yang bergerak dalam bidang jasa angkutan yang masih
menggunakan sistem konvesional dalam memberikan
informasi. Sehingga pemilik kurang dapat berkomunikasi
dengan pegawai untuk mengetahui laporan dari berbagai
bidang dikarenakan kesibukan yang menyebabkan kurangnya
waktu untuk berkomunikasi. Dokumen laporan diberikan
kepada pemilik masih berupa hardcopy atau dalam bentuk
e-mail.
Pembangunan portal web pada PT. Tata Transport
dengan menggunakan Windows Sharepoint Service (WSS) 3.0
bertujuan untuk membantu komunikasi antara pegawai dan
pemilik. Sistem ini juga dapat membantu mempermudah
proses transaksi yang terjadi. Dengan Windows
Sharepoint Service semua itu dapat dilakukan, karena





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,
dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang dibuat mampu
membantu proses komunikasi antara pegawai dan pemilik,
mudah digunakan, dan dapat membantu proses transaksi
yang terjadi. Sistem ini juga dapat diakses dari mana
saja karena merupakan sistem kolaborasi berbasis web.
Sehingga sistem ini dapat dijadikan pilihan sebagai
pelengkap proses kolaborasi dari PT. Tata Transport.
Kata Kunci : Sistem Informasi Pengelolaan Barang,
WSS 3.0, Sharepoint, portal web.
 
 
